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VAMBOLA RAUDSEPP – 80 
Professor Vambola Raudsepp wurde 1941 im Kreis Võru, Estland, geboren. Der Zweite 
Weltkrieg und die düsteren Anfangsjahre der sowjetischen Besatzung hinterließen bei 
den meisten Kriegskindern traurige Erinnerungen. Es waren sowohl in materieller als 
auch in geistiger Hinsicht Notzeiten. Vambola Raudsepp machte 1960 seinen Abschluss 
an der Antsla Oberschule (Gymnasium). Während seiner Schulzeit war Vambola ein 
begeisterter Schachspieler, der sich für Literatur und lokale Geschichte interessierte. In 
seinem letzten Schuljahr begann er sich für gesellschaftspolitische Probleme und 
wirtschaftliche Fragen zu interessieren. 
Vambola studierte 1961–1966 Wirtschaftswissenschaften an der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät des Polytechnischen Instituts von Tallinn (heute handelt es sich 
um die Technische Universität Tallinn). 
1968 wurde Vambola Raudsepp eingeladen, an dem Lehrstuhl für Geld und Kredit der 
Staatlichen Universität Tartu zu arbeiten. Im 1971 promovierte Vambola Raudsepp 
unter der Leitung von Prof. Raimund Hagelberg zum Thema Finanzprobleme des 
Managements des Umlaufvermögens eines Bauunternehmens. Es folgten arbeitsreiche 
Jahre, zunächst als akademischer Oberlehrer, später als Dozent. Im 1983 habilitierte 
Vambola Raudsepp in Leningrad (heute – Sankt Petersburg) mit dem Thema Unter-
nehmensfinanzierung und Investitionen und erhielt ein Jahr später einen Ruf auf eine 
Professur an der Universität Tartu. Im Alter von 42 Jahren den Grad eines habilitierten 
Doktors der Wissenschaften zu erlangen, war damals eine bemerkenswerte Leistung in 
der Sowjetunion. 
Die Forschungsarbeiten von Professor Vambola Raudsepp konzentrierten sich 
hauptsächlich auf das Finanzmanagement von Unternehmen. Professor Vambola 
Raudsepp hatte enge akademische Verbindungen zu Kollegen von mehreren 
Universitäten im Ost und West – insbesondere zu Kollegen aus Leningrad (St. 
Petersburg), zu Forschern am Kasaner Staatsfinanz- und Wirtschaftsinstitut, und zu 
Kollegen der Universität Vilnius sowie der Universität Lettlands. Nach der 
Grenzöffnung Anfang der 1990er Jahre begann seine Zusammenarbeit mit Kollegen aus 
Finnland (Åbo Akademi University, Tampere University, Finnishe Nationalbank, 
Helsinki School of Economics) und in den USA (Bentley College). Während seiner 
akademischen Laufbahn hat Prof. Raudsepp mehr als 100 wissenschaftliche Arbeiten 
und mehrere Finanzlehrbücher veröffentlicht, die auch heute noch zitiert und studiert 
werden. 
Tausende Studierende erwarben unter der Anleitung von Professor Raudsepp 
finanzwirtschaftliche Kenntnisse. Neben seiner Alma Mater lehrte er an anderen 
estnischen Universitäten und auch als Gastwissenschaftler in Finnland, Lettland, Litauen 
und in anderen Ländern. In den 1990er und Anfang der 2000er Jahre führte V. Raudsepp 
mehrere Fortbildungskurse und –Seminare zum Thema Finanzen für Unternehmens-
leiter durch. Wiederholt wurde er zur besten Lehrkraft der Fakultät gewählt und seine 
unterstützende und ermutigenden Aktivitäten machten ihn zu einem geschätzten 
Betreuer von Studenten und Forschern.  
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Während seiner fast 40-jährigen Lehrtätigkeit betreute Professor Vambola Raudsepp 
hunderte von Forschungs- und Diplomarbeiten, Bachelor- und Masterarbeiten. Unter 
seiner Leitung wurden mehrere Promotions- und Habilitationsarbeiten verteidigt. Er war 
jahrelang Mitglied der Prüfungskommission für Habilitation des Leningrader Instituts 
für Finanzen und Wirtschaft (heute – Staatliche Universität für Wirtschaft und Finanzen 
Sankt Petersburg). Von 1991–2007 war Professor Raudsepp auch Mitglied der 
Prüfungskommission für Habilitation in Agrar- und Wirtschaftswissenschaften an der 
Estnischen Landwirtschaftsuniversität (heute ist sie die estnische Universität für 
Biowissenschaften). 
Die lange und fruchtbare akademische Laufbahn von Professor Vambola Raudsepp 
brachte viele administrative Positionen und Aufgaben an der Universität Tartu mit sich. 
Er war Vize-Dekan für Forschung, Institutsleiter, Lehrstuhlsleiter, Mitglied des Rates 
der Universität Tartu. Für seinen vielseitigen Beitrag wurde Professor Vambola 
Raudsepp die Große Medaille der Universität Tartu (2006) und die Medaille von Tartu 
(2008) verliehen. 
Professor Vambola Raudsepp wurde 2006 emeritiert. Jetzt verbringt er seinen Ruhestand 
mit seiner lieben Frau Agnes in einem herrlichen Landhaus am Ufer des Sees Kooraste 
Suurjärv. 
Am 25. Mai 2021 feierte Vambola Raudsepp seinen 80. Geburtstag. 
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